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SUMMARY OF OECD TEST 3058 . NEBRASKA SUMMARY 1108
JOHN DEERE 6110M POWRQUAD-PLUS DIESEL
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POWER TAKE.OFF PERFORMANCE Location oftests: DLG e.V. Test Certtre,'lìchnology
alÌd Farnr inptrts, Max-Eyth-\Veg 1, D-64823
Gross-Unistaclt, Germany
Dates of tests: lvlarch toAplil 2017
Manufacturer: Johrr Dcere (ìllibH & Co., I((ì
It,larrnheinr Gerntattl,
CONSUMABLE Fluids: Fuel No. 2 Diesel
Specific graviry converted to 60760'F (1J"/ I 5"C)
0.8384 Fuel weight 6.99 lbs/gal(0,8)7 kg/L)Diesel
Exhaust Fluid (DEF) 32% aqueotrs tlrea sohrtion
DEFweight 9,07 | lbslgal( L08 7Àgl0 Oil SAE l0W-
lì0 API service classifi cation CJ -4 Transmission
and hydraulic lubricant -John Deere Hy-Gar'<l
flt¡irl Front axle lubricant.f ohn Deere'Hy-Gard
fluirl
ENGINE: Make.f ohn Deere Diesel Type fotrr'
cylindel vertical with two tulbochargers, ait' to ait'
i¡ltercoolet' anrl D. E.F. kliesel exhaust fluitl) exharrst
treatment Serial No. *CD4045tJ029280+
Crankshaft lengthwise Rated engine speed 2 1 00
Bore and srroke 4.19 x 5.00"(1 06.5 mm.x 127.0 nm)
Compression ratio 17.2 to I Displacement 276 ctt
Á (4525 n/) Starting system l2 r'olt Lubrication
l)ressr¡re Air cleaner two PaPer elernents ¿rntl
aspiratol Oil filter orìc ltrll floia' caltriclge Oil
cooler engine coolalìt lìeat exchattgel for ct'ankcase
oil, r'adiator lol hyclraulic ancl tt'anstrlission oil
Fuel filter orìe paper eletlleut and ¡:restraittet'
Fuel cooler radiator lol purtip return fuel Exhaust
DOC (cliesel oxiclarion catal)'st)/DPF (cliesel
particulate filter') Systeur and SCR(selective catalvst
recluction) wit h a vel'tical lìtufflel Cooling medium
tenrperature control thermostat ancl val'iable s¡reerl
farr
CTIASSIS: Type lront wheel :rssist Serial
No.* lL06l10MPHG8739l2* Tread width rear
63.5 ( 1612 rtutt) ro7-c.4" ( I9l6 wn) lrortt itb.9" ( 1420
m.m) rc 83.ii' (2I20 mtn) Wheelbase 101.6" (2580
rrilr) Hydraulic control systeln clit-ect ettgitte clrive
Transmission selective gear fixed latio with partial
(4) range operat.or-contt'ollecl porvel shilt Nominal
travel speeds mph(km/h) hrst 0.93 (1.J0) seconrl
I. 1 2 (1.81) tlrir d I .35 (2. I 7 ) lourth I .65 12. óJ) filtlì
2.28 (3.67) sixth 2.74 (4.42) seventh 3,29 (5.29)
eiglrtlr 3.72 ().98) Irirrth 4.0:\ (6.4<9) tentlì 4.47
(7.20) elet,enrln 5.36 (8.62) twellth 6.09 (9.81)
thirteenth 6.56 (10.56) lottrteetrth i.34 (11 Bl)
fifìeenth 8.75 (14.15) sixtcer¡th 9.90 (15.94)
severrteentlr 1 0.7 7 ( I 7. 3 3 ) eighteench I 1.93 ( I 9. 20 )
nirret ee¡rth l 3.31 (2 1 . 5 2 ) trverìtieth 1 4.29 ( 2 2.9 9 )
trverrty-fir'st l6.ll (25.92) twerìtv-secotìd 17.50
(25.16) t$'erìty-tlìir'(l lS.2S (3 L04) twettty-fourth
23.65 (3 B.02 )
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MAXIMUM POWER AND FUEL CONSUMPTION
¡Ì8.8 2 100
Rated Engine Speed{PTOspeed-l070rpm)
5.8'?' 0.,1:'¡1) 15.23 0.ll f.'rrclrrsctlrlrrrirutllcactivccxllarrst
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VARYING POWER AND FUEL CONSUMPTION
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Maxirrrurrr t<rr<¡rrc -3l0ll>.-l\.(420 Nir) at I ?00 r¡rrtt
Maxirrrrrrn torquc risc - 31).57
lìrrrlrrc risc ât I 7(X) cl¡flirc r'¡rrrr - ll I 7.
Prnvcr itrcrcasc at I 800 cr rlntt -7 .4%
DRAWBAR PERFORMANCE
UNBALI-A.STED . FRONT DRIVE ENGAGED
FUEL CONSUMPTION CHARACTERISTICS
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Power at Rated Engine Speed-
21 0:l 2.{i 0.501'r
Q.t07)
1 I th (C3) Gear
13.71 0.011'r
(2.70) (0.00e)
I rì3
(84 )
72 29.7
(22) (t00.5)
(ì4.4
(48.0)
43!¡5
(19.)8)
7íVa of Pull at Rated Engine Speed-l I th (C3) Gear
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50% of Pull at Rated Engine Speed-l Ith (C3) Gear
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7 5o/o of Pull at Reduced Engine Speed-l 3th (C4) Gear
(i3.4 433ir
( te.28)
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(8.8 3 )(17. ) )
t774 L7 14.31 0.01(i
(2.¿12) (0.0t0)
0rì 29.(ì
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(r2.77)
507o of Pull at Reduced
l'r,l'r'l) I 7{)ir 1.0
(e 00)
Engine Speed-l3th (C4) Gear
0.r-r89 11.12 0.01i¡ t74 70 29.(i
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DRAWBAR PERFORMANCE
UNBALLASTED - FRONT DRIVE ENGAGED. ISOO ENGINE RPM
MAXIMUM POWER IN SELECTED GEARS
reverse 0.98 (1.t7), l.l7 (1.89), 1.40 (2.26), 1.72
(2.77), 2.sB ().83). 2.86 (4.61 ), :\.43 (5.i2), 3.rt8
(6.24), 4.20 (6.76), 4.67 (7.5 1 ), 5.5e (9.00), 6.36
( 10.24), 6.84 (1 1.02), J.trb ( 12.3)), 9.Ii (14.76).
t 0.34 ( r 6. 64 ), | 1.24 ( t 8.09), t2.45 (20. ü ). | 3.96
(22.46), t4.9t (23.99), 16.80 (27.04),t8.26 (29.39).
20.13 ()2.)9),24.47 (39.68) Clutch wet nlrrlriple
clisc hydlaulically actuated by foot l)edâl Brakes
wet nìultiple disc hydraulicallv opelate<l by two
foot ¡rc<lzils th¿it can be locke<l t()gcther Steering
hydrostatic Power take-off540 r'¡lrr at 1967 cngirre
rl)ul or 1000 rprn at. 1962 elrgirìe rl)rìr Unladen
tractor r¡rass l2ri00 lb (5670 hg)
REPAIRS AND ADJUSTMENTS: No t'epairs
or a(ltustlllents.
NOTE l: 'fhe nranufacturel cleclates that tlìe
average tinle betlr,een active l'egenerations is i¡0
hours.
REMARKS: ¡\ll test ¡esults rvel'e cleteruline<l
lronl observed data obtairtecl itr accordattce rvith
ofIìcial OECD test ¡rrocedures, The ntatrulacti¡t'er's
remote hyclrairlic flow claitn oî 21.1 GPM (80 l/
nin) tuith 35 cc puurp was ltot verified. The
perloluiance figures ott tltis sutntttary were taketl
lrorn a test conthrctecl ttnrler the OECD Oode 2
test procedure.
We, thc rrndersigned, cer-tify that this is a tr-rte
sr.¡nurìal] of data frorll OECD Re¡rolt No. 3058,
Nebraska Sutuuiary Ì l0B, Octobcr 17 , 2017 .
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TRACTOR SOUND LEVEL WITH CAB
Front Wheel l)rive
Engaged Disengaged
dB(A) dB(A)
ALrroloadirr l0tlt {i('.5 {i{i.ir
TIRES AND WEIGI{T
Rear Tires - No., sizc, l)l) & l)si(/i/?)
Front Tires - No., sizc, ¡rlr & ¡rsi(/i/'n)
Height of Drawbar
Static Weight *i,h .p"t","t:f..;i 
,
- l otal
Tested Without Ballast
'l\vo 1tl(l/70Rll8;*{* l2(80)
livr¡ 420l701ì2.1;* * *; I 2(,81),¡
17.7 irr (450 un)
785ttlb()560 kg)
1825 lb (2 t 90 hg)
I2ti7r lb (575t) kg)
HYDRAULIC PERFORMANCE WITH 45cc pump
(lYl'E(;()lì.\,; ltN
Qtrick r\ttach: No
l-ifì cyli¡rrlcls:
Marirtttrru lirrcc cxcrtc<l llrrrxrglt wlrolc rarrgc
i) Sr¡slrirìc(l l)fcssurc at corrr¡lcrrsalrlr crrt<lfl:
i¡) l)unìl) rlclilcrl ratc rt nrirrirnrrnr l)r'csslrrc:
iii)l'rrrn¡r rlclivcrl latc at lrr¿rxinurrìr
Irl,rllarrlic ¡lou cr;
[)cl ivcrr' 
¡ 
>rcsstr rc:
lt<¡wct:
ii¡ l)rrrrr¡r rl<:livc11, ratc al rnilritrr¡rrr l)rcssurc
iii)l'rrrrr¡r rlclivcw latc ;rr r¡raxirrrrrn
In'rlrarrlic ¡rowct:
l)clivcry ¡rlcssrrt c:
I)owcr:
2 x (ì5 nìln 2 Y 75 rììrìì
5845lbs (26.0 hN) 7780 lbs (J4.6 k,Y)
2(Xì0 ¡rsi (204 lnr)
two outlet sets combined
i] 1.2 (tl>lvl ( I I 8. ? I/ni.u)
2l).4GPM(111.4 l/nìn)
2t\10¡>si (ltì0hnr)
11.8IIl> (J).4 hl'/)
sincle outlet set
i\{l.8Gl'M ( I I 6.6 l/tritt)
2(1.2 Gl'lvl ( I I (1. (-¡ I / nit t.)
2365 ltsi ( I 6) hor)
+0.3tIP (30.1kl4/)
HITCH DIMENSIONS AS TESTED_NO LOAD
inch ¡¡tm
28.0
15.4
2l
20
I
9c,
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
o
P
o
R
8
3l
I
t7
7
7
B
8
3
6
J
i
9
7t0
390
s5t
525
250
224
800
40
439
576
56t
I 150
550
101 5
230
1t24
I01)
865
4 5.3
2t.7
40.0
Lt
41.3
399
3,1.I
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